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A rnagyarr orrvosok és te11més.zetvizsgálók 
vándorrgyüléseinek alapszabályai. 
1. §. Czél. 
1. z rvo i, term · z t- ·s rokon udományoknak fejlesztése, Ler-
J zt · e ·s n · p zerü itése. 
2. A vánd rgyiilé alk lmat nyújt, hogy az orvo i, természet- és 
r k n tudom · nyi t · rsulatok tagjai vagy zen tudományok művelői és 
k dvelöi találk zzanak é i m rkedj nek hogy z egye zakok aj át 
működésüket · a buvárlat redményeit általában kölc önösen ismer-
tessék hogy így egymásra · gyüttesen a nagyközön égre hatva ama 
tudon1ányokat népszerüsitsék. 
II. §. Eszközök. 
3. A f entemlitett ez él bél rendesen · venkint e etleg két évenkint 
vándorgyülé .... k tartatnak. 
4. A vándorgyűlések helye hazánk majd eme, majd ama népesebb, 
f"bb i ko1ákkal s jelesebb intézetekk 1, nemkülönben természeti ritka-
ságol kal bíró városa vagy vid 'ke lehet. 
5. A gyűlésen képviselt tudományoknak n1egfelelöleg a vándorgyűlés 
k"vetk zö három soportra o zlik: 1. rvos- bészi e oport, 2. termé-
z ttudományi csoport, 3. tár adalmi s gazdasági csoport. 
6. A gyűlésen tartott értekezéseket a "l\1unkálatok"-ban közli és 
terjeszti. 
Ill. §. Gyűlések. 
7. A gyűlé ek háromfélék: a) közgyülé ek, b) szakülé ek, e) tudo-
mányo estélyek. 
IV. §. Tagok. 
. A vándorgyűlés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természet-
é rokon tudományokat műveli vagy kedveli (férfi, nö) hogyha a 6 o. 
f rtban megállapitott tagdij at lefizeti. 
9. A tagok minden gyűlésben részt vehetnek. Szavazati joggal 
bírnak a „ zakosztalyok megalaki tásánál, megkapják a „ Munkálatok" -at, 
" api Közlöny" -t, helyiratot s egyéb kiosztásra kerülő nyomtatványokat· 
az utazás, kirándulá ok stb. kedvezményében ré zesülnek. 
XX\ Ill. Vándorgyülé. munkalatai. 1 
V. §. Szervezet. 
1 . vándorg. ül· s áll nd' közeg az állan ó központi v ·la ztmán T. 
A vándor yül ·s ü yeit. foh · ·· 1, re ineg ál zt tt lnök .. k és titkárok, 
t , nd rO'yűlé i n t) v, la tt1n·· nny l , z· 1 v, l ·ztm, nyokk 1 gyiltt 
int· zik , J •• z titik. 
11. 
1 d tt ny 
p'l k 'r e 
VI. §. Vagyon. 
O' n t: te g. · o-i ij k · 2. a ·· nd 
t t . 1' 1 1 kü d k 
·z 1 kr ztk. 
VII. § . Nyelv. 
1 . v" nd r yül, hi ' ta 1 n 1 v < r e rr ra r · ]·ül „, l i _,l~ IP·· zl · -
i k · n l i l " h · tj <í.k. 




y .. rgy iuü i z . tí l ·· 
l . 
A magyatr otrvosok és e.rrmészetvizsgálók 
vándo.rrgyülése·nek ügyttendje. 
1. fejezet. A vándorgyülés előzményei. 
z • U · n · 1 „ z n ti 
3 
e tél yek rendezésér a zal eln „ k ég te nd "ire. V · gr i dőszerü kér-
déseket tűznek ki melyek tárgyal{\ a · vit tá ·a kiv, natosnak mutatkozik. 
2. Az előkészületeket az áll nd' k"zp nti v·'lasztm 'ny v'ndor-
ayül · tisztvis lői a helyi bízott 'gg l y térlől g te zi m a. e veze-
t n : ayül' idejét ·s időrajz·it ( r crr· rnm) m gállapitván. hirla kban 
](' zzét szik O' ndo,·k dnak arr · 1 i h O'y a gyűl· hel' ének é vid ·kén k 
t rm z ti ritka ágai s gy · b n v z tes · g i int · zet i é vi z nyai -
helyir t ki 'llitá k mutatv 'ny k kir ·ndul, k 'lt l megism rte sen k. 
II. fejezet. A beirás . 
. A v·· ndorgyül · hel · n m gn yit · k ·· zülé t m gelőző h · rom 
napon a pénzt ' rn k · kül"n biz tt ,O' j 1 nl ' t · en a ta~ k ma-
gukat a v, nd rgyül' n vkönyv ·be aj' tkezül · irják be. Mind nki beirj 
nevét p 1 aári állá · t · Handó lakhelyét s tl g zo n egy z k z tál yt 
melyben mint znk mber részt k r venni, tartand · ért kezé · nek czimét 
é a gyűl· h ly ' n 1 vő 1 k · át· leteszi a t g ági dijat, ha már 
l rábban · z utaz·' i ig z lván kiv ' t lekor 1 n m fiz tte. 
4. kl„or t· gs · gi jeay t l m lyn k lapj · n a tagn k jogajt é 
k dv zm ' n . eit élv zi. T· g kn 1 l kint n "k az k i kik e ak levélben 
j lentkezt k · a m nnyib l h t · a n v mt· tv · nyokat i m gkapják. 
Az lké ett ta l a v , ndorcryül · egész tartama alatt f l vét tn k, s zek 
i csak nnyiban ré z sülnek a ny mt tv' nyokban, amennyib n még 
telik. Kor· bbi gyűl , k Munkál l i po t bér és a munkálat árának 
lefizeté mell tt elküldetnek. 
A beirá harmadik napj · n a me ·n) it · közüle el " e t · ly· n tartatik 
meg a találkozá · el"lege t · j ' koz · z ' lj · b · l az ismerkedé i e tély. 
Ill . fejezet. A vándorgyűlés. 
ndorg ül · rend sen min en ' vb n tleg minden k · t évben 
tartatik még pedig au~ u ztu h , ban . 
. A gyűlé h 1 v ' lt zik zt a k "zül · i n gy vála ztmány hatá-
v án d orgy " 1 é 
tudományos tél kr 
sz lik fel. Több idöb 
után tartatnak . 
- na ig Lar t mel r id " a k" z- é zakülé ekre 
e etl g ze) z rü n r nd zett kirándulásokra 
l rül " l irándulásol a vándorgy "I ' ::, befejezé e 
. A vánd rgyülés ti ztvi l "i gy vao-y két elnök k ' t vagy több 
alelnök · több titkár eay pénzt, rnok l v , ltárn k é e l lenőr. Az elnökség· 
és titkárok egy a pénztárnok, lev ' lt ' rnok · llenör harom ülés 1.akra 
választatnak. Az elnök ég gyik tagja az rvo okb · 1 vala ztandó, áz 
gyík alelnöknek budape ti 1 ko n k kell len ie. Az állandó központi 
vála ztmány első titkára egyszersmind a vánd rgyűlés tükára is. 
7. Az össze ügyvezelé az elnököt ill ti. Az lnököt, ki a közü-
1 · eken elnököl távollétében egy alelnök helyette iti. A titk 'rok feladata 
.a közülés jegyzökön vét vezetni a „Na i K"zlöny"-t zerkeszteni. . 
IV. fejezet. Közü1esek . · ·. · „ · · .~ 
. - , 
. · 10. Rend zerint két t. i. m gnyitó é bezáró közülés .tartatik. :_: 




a) az lnöki n1 e ·nyitó be z · d · 
b) üd vözl t a helyható , u r, zéről · 
e) hivatalos leve] k és jelent· ek az üdvözletekről küldötts · gekr"l, 
z állandó közp nti v · la ztmány j 1 nté ei I alyadijakról stb. ; 
d) az alap. zab · lyoknak é ügyr ndn k - ha kívántatnék -
f lo l vas ás a; 
<') közérd kü r"vi , rt k z · ek. 
A bezáró k··zül, tárg i: 
a) jel nté ' ntár m O'Viz gál's ' r'l: 
b) jöv" v 1 nd rgyül · h ly · n l · ti ztikarának kihird té e· 
e) a közül · i n gy v ' l ztm n gy h tár z tain J b mutatása; 
) az álland , k··z 1 ti v , l ztm , n uj nnan vál zt t tacrjainak 
l ihi rdeté e · 
e) e etl k · · z , rd l ü t i 
/) az ln "l 
tait v, zolja 
l" ad 
lyb n n „ n 
V. fejezet. Szakülések. 
rg íll , főbb m zza-
11. Az 1 psz b · ly k -ában m g , Ua itott o ortok a követ-
kez" szakok t fo 1 Jják m ukban : 
A) Orvo - eb ' zi .·op 1'l: 1. lgyóg . · zat -· bé z t . k"zeg ' sz-
égügy. 
B) Term ', zettudományi e oport: 1. bi 1 gi (állatt n n·· én an, 
· lettan) 2. anthr p 1 ·i r g z t. ' . hy -, ik h , mi gy , gy ze-
r · zet , s t hnik i tudomán , 1 .+. f"l t n v· n t n. 
) 1lár a i< lrni é yaz da .·á i op rt: 1. t·' r ad Imi tud m , n é 
tatisztika 2. földrajz , m t orol i . g zd . · g · áll tg , gyitá . 
12. A me1 nyir l het , g a z k ztály k h lyis , ei gy épület-
ben vagy legal 'bb egymáshoz k"zel 1 g enek. Az ülések pedig egy 'pü-
Jetben vagy lecraJ · hb egymá h z közel legyen k. Az ülé k pedig ugy 
ztatnak be, hogy a tagok több zaknak ülé eit i l 'togathas ák. 
13. A zakcs portok v z t ·s · vel é ül · ·eik me nyitá ával megbí-
zott k b irt tagokat üdvözölvén megtartj , k az eln "ki megnyitó be zé-
det (adr s ), m lybe1 gyik vagy má ik szaktudomány haladását vagy 
nevezete ebb h lyi viszony kat fejteu tik t kintett l az ué z port 
ztályaira. A s rt zut ' n, a irt t g k z ' m ' nal m fel l"l 
setleg egy zako zt ·ly kr osilik. 
14. E zak zt l k k„r·n h lyi ·g kb nj„v ' n ö ze, mindenekelőtt 
megaJakulnak. Minden z kb n, ind n na ra kül ··n lnök .. t z 
ül'sek eg' z tartamra k ' t j uyzőt v'la zt n k z ' t'.bb ggel. Az ül s 
végén megvála ztandó a k„ vetk z „ napi z kül · ln „k . A jegyzők 
l ötele ségei jegyzők"ny L z l zt ni s az lő d , k kivon tát a 
"Napi özlöny" z m · r eu b gyűjt ni. H g. z k··nny bben t„rténjék 
minden 'rtekez" m gk'r nd", h g tárgy'L jeg_z"k"nyv z'm'ra 
kivonatban magáv l hozza, v gy még a szakül · t rtama al tt elké zit . 
E kivonatok é j gyzökönyv valamint a k„ tk z" zakül · lőrajz 
is 2- 3 órával gyűlés befejezés után a. titkári irodában a , Napi Köz-
lönyt' zámára beadandók, m gnevezv ·r gy zer mind a k"v tk zö 
napra vála zt lt elnök .. t i . 
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15. Me alal ulá a ut 'n minden z k zt·íly h zz t rtozó jelenlevő 
szal ember l böl zakv•'la ztmányt v 'l szl, m ly z k ztály napos elnö-
kével es a jegyz "kkel int, zi z k ztály inind n ügyét A zakvála zt-
mány tabjait kep zi az illet" zak tagjain 1 har111adré z m ly h ·· nél 
kev bb v ln „ t tagr egé zitendö l i. zal v ·la zlmány minden ülé 
előtt ·· z j" é mecrhatá.rozz az l "adand · t, rgyak rát az ül után 
j"vő nap ül' rendjét· tagj in k k"tel s 'g l'v ' n a z k zl ly "l's'n 
v, gig jel n len i, titk z v z · s 1 hat·· r z feletl i ... , hog v l mely 
ért kez · az évk ·· nyvbe felv ·te ék- v y m vajj n egé z terjede-
lemben vag kivonatb n. 1 löadó, l in 1 1" d · ·· t z kv · l ztrnány 
felvételre n m aj, nlotta. e hat·· r zat 11 n z : lland · k"zponti választ-
mányhoz f lebbezhet, ne ly z' l o ztály eln "kének meghallgat, sa tán 
ilyf 'le ü yben végl ge: n h tár z. 
1 . Minden z külé ben tett indi tv.- ny ir · sban tik b . Ha az 
inditv · n r l sz k zt · lyr onatkozik, kkor z k álasztmán 
t'rgy· lja h t r z tr ' I v ·y r dmén r"l · z k zt'l t ' rt ·iti. Ha 
az indit · ny az gész ·:lnd r yűle r n tk zik akkor tárgyalá 
czélj'ból k"zül '· n g, 1 vc'l ztmán ' hoz t ' L Lik ' l. 
1 7. z k zt 1 l " lé e i n 1i1 v , n s l . 
. . 
A h irá k r f 1 nem j g rz lL , rt k zé k t utól g i be l het 
j l nl ni a zako ztály j byz"in ' l. 
VI. fejezet. Tudományos estélyek. 
19. A tudomán o 
közérdekü t · rgyakat, f" l 
tegetni 
s tél yek f 1 d t a ac .r J „ z „ ns · g zámára 
ki , rletek , b mutat · ok ki ér tében fej-
20. Tudománya e t · 1y a hel) i 
mind ni ap tartható a délutáni v gy 
~ ayéb k''rülmén ekhez képe t 
ti · r ' kb· n. 
VII. fejezet. A közülés nagy választmánya. 
21. közülés tárgy inak elintézés ' r k ··zül · vála ztmánya alakul: 
a vánd rgy„lé ti ztvi előib"I a zakv ' la ztinány kb'l ezenkivül -
amennyiben jelen vannak - az ' Handó k"zponti vála ztmány tagjaiból 
, s a mult vándorgyülé ti ztvi löiböl. 
22. Elnöke a vándorgyülé. elnök ki az imént f 1 orol t tagokon 
kivül oly tagokat is hivhat a nagy vál sztmányba kik a vándorgyűlés 
érdekében kitünő buzgalmat fejtettek ki kiknek részvétele a tárgyalá 
folyamára előnyös, vagy kik a fenforgó kérdésekben különös tájékozott-
sággal bírnak. Ezen tagok sz· ma ötnél több nem lehet. 
23. A közül és nagy választmányának teendői: 
a) a közülés jegyzőkönyvének hitelesítése· 
b) a pén~tári számadá megvizsgálása a pénztárnok felmentése· 
e) a költségek és tiszteletdíjak megállapitá ·; 
d) a jövő vándorgyűlés helyének es ti ·ztikarának megválasztása· 
e) a központi állandó választmány kiegészítése; 
f) a hozzá beterjesztett, nemkülönben a saját körében felmerülő 
indítványok tárgyalása. 
24. A közgyűlési nagy választmány ülései nyilvánosak. 
I 
' . 
VIII. fejezet. Az állandó központi választmány. 
25. Az állandó központi vál ztmány a magyar orvosol és termé-
zetvizsgálók vánd rg:yülé: ·n k áltandó köz ge mely az egyes gyűlések 
között az ös zefüggé t tartja f nn. 
2ö. Tagjai alapítók é vala zl ttak. 
") Alapitók zol kik a ván orgyül · k jr · t v ló buzgalmuknak 
az által adnak kif j z · st, h gy az orv si vagy t rmé zettud mányi zélra 
pályadijul a v, nd rgyűl k r nd 11 z s r l g lább 1 0 rb. aranyat 
ad rn ány zt' k. 
b) A v 'la zt lt tagok z ' ma f"vár b ·1 zek z rvo i · 
termé zetl id m, n i-t 'r d Imi zal zam ra gy nl" z mmal válasz-
tatnak. A vid'ki tao- k z'm· n in k d't zolt. E tagol harmad id"-
zal onkint kil · , a kil ·pök ujr m gvál zthat · k. z n ü ·yr nd él t-
bel ' pte után a v ' l ztm ' ny f"v'r i , vidél i tagj inak r.rt11y s n lsö 
·s má odil harm d ki r lt til zután rrendb n lé n k 1 i kiknek 
h, r m ül , zak 1 járt. 
27. ~ ln „, · 0 - ln·· k aleln „ k é titk · rok - három ülés zakra 
vála ztatn k. · zt , r n l t~ 1 v · ltárnokot, ellenőrt a közgyillés vála ztja, 
ezek is tagj i k··z nti álland, vála ztm 'nyn k. 
2 . Az állandó k„ zponti ál ztm, ny a lefolyt vándorgyülé után 
h vonként, a köv tk z" ván r "l 's el"tti h ' n· ban k ' t h tenkint 
ülé t tart 
2 . ELő ü1 , utan z nn 1 
kuljon a k"vetk z „ vánd r ·y ül · 
Legalább ápril hav · ban yü l · l tt 
m 1y kb n a l r ar f"bb l nljait j !. nt · gül z l'inl ki m li. 
3 . lügy la 1 v ' l- 'nz t„rr . t n f l'itnyi „ sz t ut ' l g s 
bej 1 ntés m 11 tt az ln „ k nn · 1 nagy ·· z g t sal m cr· vála zt-
m ·ny utalván ozh t. pé11ztürt f' l · v ~ nk , nt m gviz gált tj 
z ellen" r köt l ég , 1. minden kiad· i t ·lelt való i , áról meg-
gs őzöd1 i é kiad, r von tk zó mind n okirat t száml · t stb láir, · val 
ell„ tni. 2. pénzt· rn k e k ily 11 nj gyzett nyugtát z · nll 't tb. fiz t-
het ki . Az 11 n "r mind n v · l li t, telre vonatkoz ' kiratot tb. 
al ' ir ill től g 11 nj gy z. z 11 nőr azon víz gál ton kivüL melyet 
mint p · nztárviz · 1 biz tt ág t · gja v , g z 'v nkint 
is a pénzt< rt m viz g: lj . z 11 i "rn l jo 
akármikor v , g zni. 
31. Int'zk ik to ' b · , ,Mnnl ' lat k llé zit ' a l ·1y:z t k 
kihirdeté e ir ' nt. 
32. Az gy zak l j válé zlm , ny albi-
zott ágokra o zlik m ly l magul n· l l ül„n ti zlvi l"k t :1a zt n k. 
3. z kbii tt ág k i < ·y yül ·s tud m ny mük"d 'sét 
k' zitik el". 
a) Lg l'bb fél'vvel n w yül' l"tt 1 ij l"lik z gye z k sz-
tályol sz rv z" 1n „k 't · 
b) a be ' rk z tt pályar ű v l m gbirálá , 1" l gondo k dnak· 
·· · ·· . '} műl őd, sűkr"l z . ln „k„k n gy dév nk 'nt z állandó központi 
v'lasztmány ül' 'b n j l nt ' l t zn k. 
• 1 t '' . " 
1 
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IX. fejezet. Helyi bizottság . 
34 A helyi biz ttság ta ·j i a vándorgyülé ti zt iselői é hely-
zinen bízott ág teendőir v, ll lkozó ·s vála ztott zakl'érfiak é ható-
. ági z m · 1 y k. 
35. e nd "i: 
a) v, nd rgyűlést az al pszabályok ·s ·ig rend · rt l · b n a l elyi 
vi zonyoknak meaf elelően tervezi · 
b) az áll ndó közp nli vál ztn1ánny 1 egy lem en helybeli 
tudományos r"k t közr műk„ d ,sre zólitj f 1; 
e) a hely é környék érd ke égeinek me i m rtet ·s ·r kirándu-
lá okat r ndez · d) gondo kotlik z elszállá olá ról, · lelmi e1látá 1·1, helyi ·égről stb. 
X. fejezet. A vándorgyűlés nyomtatványai . 
3 . A , api Közl„ny. 
A , pi l „ zl„nyt titk ·r k z rk ztik. 
M gj 1 nik minden r gg 1 's t rt lm zz beírt tagoknak -
oport k z rint ·· szeállitolt - n, v orát , 1 kását mind n ülés elö-
r jz · t sz· kül · · k h lyét i j · t , tárgyait. a tartott értekezések 
kiv natát: z tol , zám n az n tagok név orát kik beír tt 'k ugyan 
magukat, de z m ' lye en meg nem jelent k · általában a tört, ntekröl, 
kirándulá okr, 1 és kiállításról tudósít. 
A Munkálatok' : 
a) A vándorgyűlé ,Munk · latainak zerke zt , sére az állandó 
központi v, la ztmány zerkesztő biz ttságot küld ki, m 1 ynek tagjai el ő 
orban a titkár k és szakbiz tt · g k j egyz "i. 
11) A szerke ztök a k„lts · gveté t jóv · hagyá vég tt a központi 
, llandó ál ztmánynak köt 1 ek bej lenteni. 
3 . A Munkál ·tok t rl lmazz 'k: 
a) az al p z bályokat , ügyrendet · 
b) z l "bbi nagygyül ' k h ly ' t é ti ztvi lőit a vándorgyű-
1 , sn k titszti k r ' t ; 
e) az elnöki be z ·det eb y 'b a k„ zül · ken tart tt be zédeket; 
d) zak soportok eln „k inek megn itó be zéd it (Adr s e); 
) a tudományos stély k leírás, t; 
f) a z külé eken tartott , felvét lre ajánlott · rtekezéseket; 
g) a közülések ·s k„ zülési nagy vál ztmány ülésein k jegyző-
könyveit. 39. A fölvétetni határozott · rtekezé k kéziratát zerzők ha 
lehet, adják át azonnal a titkároknak vagy azon év decze ber 31-ig 
kvetlenül küldjék be az áll ndó központi választm, nynak. 
J 
' Ill. 
A MAGYAR ORVOSOK ÉS 
TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDORGYÜhÉSEINEK 
AllAPITÓ TAGJAI. 
boJd. dr. BALASSA JÁNOS, egyet. tanár, 1865. 
hold. dr. KOVÁCS SEBESTYÉN ENDRE, min. tan. 1867. 
hold. dr. HALÁSZ &ÉZA, f öor11os, 1869. 
dr. POÓR iMRE, egyet. tanár, 1871. 
herczeg BATTHYÁNY GUSZT Á '/, 1880. 
SZOMBATHEhY VÁROSA, 1880. 
hold. gr. DEGENFELD-SCHOMBURG IMRE, 1881. 
A XXIII. BUZIÁS-TEMESV ÁRI 
V ÁNDORGYÜLÉS HEh YI BIZOTTSÁGA 1886. 
NAGYVÁRAD VÁROSA, 1890. 
hold. dr. DUhÁNSZKY NÁNDOR, 




a n1a o· rfu· r k , t r1n, zet iz g 'J 'k 1 !:Jő. v1 z p 1nb r 
hó 12- 'n Budap t n rt nd · 
:X.XVIII~ik vándottgyülésérre. 
foly, évben, melyben haz 'nk zr d, v f nnállá át ünn p ljük 
.a n1agy r or o ok é termé zet iz g, l 'k i VIII-ik v , n rgyül ' ükei 
udape ten az r zág sziv 'ben ' az ünnep gek köz , p ntjáb n t rtj 'k 
meg. Részt akarunk i5y venni nemzet · ltaláno ör„m , b n , tanu ·-
kodni akarunk hazánk roham haladá ár · l m lyhez a le utol ó fél-
zázad al tt in tézn1ényük i hozz · járult. 
Ez n ünn pi alk lom az nban arr · k , zt t bennünket hog . elt · rv 
ándorgyül · seinknek f ·1 zázad „ zoJ~ · z nt itette al kj · tóL gyetlen 
ünnepély nagygyül · b v njul „ III-ik vándorg ül · t e ezen 
mut s uk műk„dé ünk ir ' ny ' t · zk''zeink t el ekk l czéljaink 
f lé tör k zünk. Annál ink·' bb t hcttük ezt, m rt zak mbereket kik 
gyüléseink t l ' togatni , z kb n r · zt venni z ktak a ki · llit · 
z · mo m ·yül · é k n re zu nnyira igényb fo j , k v nni, hog 
ho ·zabb ül ' ezé hez é több id "t ig ' nyl " tudom ' ny t ' r ·yalá khoz 
alig jutnán k hozzá. 
De azzal, hocr VIII-ik v·· nd rgyül · link t ily r"vidre zabtuk 
módot is óhajtottunk nyujt ni ánd r yül · eink rvo i tagj in k, hogy 
a nagygyülésünkre köv tkező n p n ·· z ül „ r zág rv i és k" z-
egészsé 'Ü yi kongresszu b 1 , mel kiv·· ló n rendi , k" zegész égügyi 
kérdésekkel fog f ogl lkozni egyid jüleg , zt eh n k. 
Mind z kr val · tekintett 1 zük égtel nn k tart tta k „ zp nti vála zt-
ányunk, hogy z n VIII-ik vándorgyülé re külön ti ztikart vála z zon 
é::> alulir ltakat bizta m g ezen egy U n nagy yülé n k m lyböl minden 
z rv z, si működés ki van zárva, el „ k , zités · vel, ill tv vezetésével. 
A naC1ygyülésnek al ' bb k"zölt t rvez t ' b " l m ggy "z "dhetnel 
i dawl , kik v · ndorgyül · eink ir ' nt , rd l "dnek, hogy az eddig lefolyt 
hu zonh t v · ndorgyülé zellemében állítottuk ö ze pr grammunkat 
szem .J "tt tartv vándorgyüléseink föcz , lját: az orvosi, természeti é 
;rokon tudományokat fejle zteni, terj zt ni , e tudományok el "re-
viteléhez hozzájárulni. 
Felkérjük ennélfogva a m gyar orvosokat és természetvizsgálókat, 
valamint mindazokat, kik ezen tudományok iránt érdeklődnek, hog 
XXVIII-ik vándorgyülésükön részt venni szíveskedjenek. 
Budapesten 1896. május hó 20-án. 
Ráth Károly Chyzer Kornél 
.a z · ke főváros főpolgármestere, min. tanácsos, központi választm. elnök, 
vándorgyülési elnökök. 
L 1 it F r ne dr. Prochnov J/z ef dr. 
központi és vándorgyülési titkárok. 




A magyar orvo ok , s természetvizsg, l 'k XXVIII-ik budapesti vándor-
gyülésének elörajza. 
Nagygyűlés 
1 9 . évi zeptember hó 12-én délelőtt 0 órakor az országos kiálJitás 
ünn pi csarnokában. 
Elnöki n1 crn itó Chyzer Kornél dr.-t ' 1. 
Úd „zl ·· be zéd Ráth K árol zéke f"vár si föpolg , rm te1-től. 
TitJ ári j 1 ntés L kit F r ncz dr. -tól. 
ch 1ni b fol á a az ujabb r o i tud m 'n r Udránszky 
Lá zl ' dr. l 1 z ári gyeL mi nyi lv. r. tanárt , 1. 
11 nfi g·Jaló magyarol t rm ' z lrajzi i m r t i Hor áth 
Gáz dr., n mz ti muzeum io- zgat őrt " !. 
o i 1 gi ' t rm ' z ud n1 'n ifj. Mandelló yula dr., 
egyetemi d e nstől. 
Elnöki b záró. 
v. 
A lVf agya:tr 011vosok és Te:trmészetvizsgálók vándo:tr-
gyüléseinek állandó központi vcb.lasztmánya. 
Elnök: hyzer Kornél dr. (1 92). Aleln ··k: Dulác ·ka ' za dr. ( 1 0). 
Titkárok: Lalit Fer ncz dr. (1 0). Prochnov J ' zs f dr. (1 2). 
Orvo - ebészi zakosztály. 
Elnök: Poór Imre dr. J gyzö: Erő s yula dr. 
Bi1,dape tiek : 
Bakó ánd r r. (1 2) J r án r n z dr. (1 2). 
Balogh Tihamér dr. (1 9 ). K á J , z f dr. (1 9 ). 
Batizfalv 1 mu dr. (1 9 ). K r z u zt ' v r . (1 2) 
Bar á J'z ef d. (1 2). Li ht nb rg K rn ' l dr. 1 ). 
Báron Jóná dr. (1 2). Löry Ed dr. (1 ). 
Böke Gyula r. (1 90). Lövv . ámu 1 dr. ( .:..1). 
Dulác ka Géza dr. (al lnök) 1 ~ . , r Irnr r. '" r"k„ t cr) 
Er" s Gyula dr. (1 2). ro hnov József dr. (titl ár1 (1 2). 
Farkas Jen „ dr. (1 2). h „ chter Mik a dr. (1 2). 
Fodor Józs f dr. (1 94). ch rtzer tL ' dr. (1 92). 
erne i h Antal dr. (1 ). l chwimm r rn" dr. (1 '90). 
Goldzieher Vilmos dr. (1 2). zéná y ndor dr. (1 2). 
Hegedüs Ján s dr. (18 ü). V rebely L. dr. (k''nyvtárnok) (1 90). 
Vidor Zsigmond dr. (1 4). 
11 
Vid .jk/e/,· : 
Bé i G deon dr. Teme vár (1 92). Mendl Lajos dr. é s (1 94). 
Czi rer Elek dr. Prcs (l 894). Petz Lajos dr. y " r (1 9~) . 
i s Feren z dr. Nagyvárad (1 94). Purje z Z igni. dr. Koloz vár (1890). 
l ornstein L. dr. agyvárad (1 94). erly usztav dr. a y-K 'r. (1 '94). 
L chn r Károly dr. Koloz vár (1 90). zabó Dénes dr. Kol zs\' ár (1 4). 
Egy iilt tern1é zettudomán) i-t ár adalmi szako ztálJ . 
Jegyző : M csáry ánd r dr. Elnök : Horváth Géza dr. 
Budape tiek: 
gai Adolf dt" (1894). 
B rbás Vincze dr. (1890). 
Chvzer Korn ' l dr.(elnök) (1 92). 
Entz G, z· dr. (1894). 
erl · 'IY Károly (1 92). 
l-yörgy l dár (1 2). 
G·· r ey I t "án (1 4). 
Horváth T • za dr. (1 90). 
K ch Antal dr. (1 94). 
Lakits F r ncz dr. (titkár) (18 ). 
Lendl Adolf dr. (1 92). 
Lengyel I lván (1 92). 
Moc áry ándor (1 90 . 
Molnár Nándor dr. (1 4) 
uricsán József dr. (1 2). 
Pollák Illés dr. (1 2). 
Pr isz Hugó dr. (l 94). 
h rer I tván (1 4). 
imonkay Lajo dr. (l 4). 
t b Móricz dr. (1 92 .1 . 
z b , Alajo · dr. (1 2). 
zalkay yula dr. (p , nzt , rn.) (1 92). 
Szterényi Hugó dr. (1 ). 
Thirring Gu ztáv dr. (1 4). 
i<lé/, ieli : 
gh Tim , t dr. Pécs (1 ~ 4). 
Dischka yőző Pécs (1 94). 
delmann . dr. zombathelv (1 0). 
otthárd J n " Herény tl 90.) 
Koó F rPncz dr. Brassó (1 92). 
Kerté z iiksa N gyvárad (1 ~ ). 
VI. 
Metzger Ede yitra 1 4). 
Pant c k J , z f Poz ony (1 92). 
R mbauer Emil Br s · · ( 1 92). 
Römer yula ra ó (1 92). 
W alt r éla Bras ó (1 2) 
itt nberg Ignátz N.-K niz a(l 92.} 
A rnagyatt 011vosok és tettrnészetvizsgálók :XXVIII. 
vándotrgyülése tagAainak névsorra. 
Abafi Aigner Lajos 
,Ábl'ahám B, la dr. 
Ad da Viktor dr. . 
dler Alajos dr. . 
Adler ándor dr .. 
Adler Zsigmond dr. 
gai Béla dr. . . 
, gh Timót dr. . . 
. . 
·cs. és kir. ezredorvos 
járásórvos . . . .. . 
- . 
tanár, kp . v. t .*) . ... . 
* 











koncz K , rol dr. 
l Alapi H nrik dr. . 
Alexy Jáno dr. \ 
Alex Jáno 
Andre 'n zk 
Ángyán , le r. . 
A paticzl y K , lrnán r. 
A paticzk .' , , n e dr. 
, kay él dr .. 
ak' ánd r dr. 
alogh J , z · f . 
2 B 1 gh J , z f n , 
alogh L j dr. 
al gh Tih m ' r dr .. 
B arb , , z f dr. 
Bárdo Arthur dr. 
25 Bárd rth rn , . 
rn rn ' t dr .. 
arna Z ig1 
Bár n J · 1 , 
arth J ' n 





Bartha J · n n 
atizfal y · m 1 dr. . 
Batizf· 1 vy , „. u lne . 
Baum rL n ntal d1'. 
. 5 ay r n t l 
Back r Józ f dr. 
, k , ~ z dr. . 
d n dr .. 
B 'la ál r. 
-4 ' lt ky Alb rt. 
enk " L· j r. . 
Ber z 11 r Imr dr. 
J3 erg r r n z dr. . 
Bignio 
-45 Bigni , 1, n · . 
ied rmann dolf dr. 
laschn k ezsö . 
lum Öd„n dr. 
ruckmeyer F r n z dr. 
-00 ogdánff Mikló dr. 
Bogdán IT f ikló n · 
Bókai · r dr. 
ókai J áno dr. . 
Bokor Gyul dr . 
.55 olemann Istv · n dr. 
Boly, Károly dr .. 
Borbás Vincz dr. 
Foglalhoz<U 
gy. magántanár . 
jár· orvo 
• • 
y. tan r 
k l'. rv · 
rend " r rvo 
• 
• 
egy t. 11. tr. kp. r t. 
yógv z r z 
• 
• 
] p. v. t. . 
kórh . f " rv kp. \ . t. . 
i· 1 rvo . 
k ·· r rvo 
1·v. , l p. v. t. 
, y ' 'Z l' Z 
g' t. t n r eg d 
b lü ym. f 5 h 1 z 
l ' rl. ig zg . kp: v. t. 
t nár . . . . 
vm g~. föorv., kir. tan .. 
ti zti föorvo 
k„1 rv 
j ' rá rvo 
gy · g sz ré z . . 
b lügy . fogaim z , . 
, rh. lorvos 
gyet. tan · r . 
gy t. tan r . 
kir. tanácsos. . 
tébolydaielsödorv., . m. t. 
egyet m. tr., kp. v. t. 
LalChel11 
olozsvá1· 







u · pesL 
~ I i. 1 lcz 
u a1 t 
ula 
zepe "-0 f l u 
u · pe t 
pá za 
I7ul z· v · r 
„ 
„ 
Ar.- i r ' th 
ud pe t 
H. M. , árh. 
M r - ud , 
" 
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'ézc r .. 
lbert 
g-y te i tan r, 
r nd "ror s . 
megy i f" rv. 
jár ' orv 
k . v. t. 
r u r Ármin dr. . 
b Br z ny Józ f dr .. 
Brez ny J, zsefn · 
ud álmán dr .. 
Buzink 1 )Ul dr .. 
Büchl r nt l r. 
7 Búth ' r 1 
h z t• , 1 dr .. 
. 
' hyz r rn ' l dr. . 
' hyz l' l rnéln, 
sat 'ry L j dr. 
7 : l nl. 
'r .J :n s r .. 
ipp k J · n 
1 üd ·· r F er n z . 
zibur Kár ly r. . 
t. tr .. 
k„z g' z . f lügy .. 
s . b lügyn1. 
k r. rv 
min. tan , k . v. ln''k 
íni zt t ná o 
re z 
rv 
Czib r l ár lyné . 
zierer Elek dr. . vár i f" rvos kp. v. t. 
D ' lmag . r o é term · zettudom , n i tár ulat 
Derz y ilma. 
Dick Bela dr. 
obr vit iát , s dr. 
Donátl 1 yula dr. 
Dörfiinger Kár ly 
Dra hsler Ad lf dr. 
Drachsl r dolf né 
ragits Imre dr. 
t , bolyd 1 má o orvo 
or z. k · rh. föorvo 
gy t. magántan ' r 
k"rorvos . 
j·'rá rv 
Dubay Miklós dr. 
ulác ka Géza dr. . kórh. f " orvos kp. v. alel. 
Dumitreanu Ágost dr. rendőrorvo . 
Dzian Kálmán dr. . 
95 Egger Leo . 
Ehrenhaft Rezső dr. 
Eiszdorf er • usztáv . 
Ekkert Lá zló . 
Elischer 'yula dr. . 
00 Endersch Leo dr. 
Erdődy Endre dr. 
Engel ábor dr .. 
Engel Zsiga dr. . 
Engel Z igáné 
105 Entz éza dr. 





egyet. tanár . 
t, bolydai m á odorvo 
gy t. tanár . 
müegyet. tanár, kp. v. t. 
angyalföldi téb. elsödorvo 
l .akh ly 
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m rv 
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otth rd Jenő dr. . 
reutt r Antal dr. 
rim1n dr .. 
1 ró z ~mil dr. . 
ró z 'ul dr .. 
ro zm nn Li · t dr. . 
ruber 'nd r dr .. 
yörgy Al d'r 
yurmann En il dr. 
1 H· jó él dr. 
Hán ál r. . 
Hanusz I tván 
Harrr o yul 
Hava lf dr .. 
170 llav z " dr. 
H z lin zk Ingó dr. . 
H z lin zky Károly . 
Heb dü J ' n dr .. 
H inri l l ' lmán r. 
17 II rz d 1f dr. 
Herz 'nd r . 
Her ·ch J kab dr. 
Hir chl · Lá 7.l ' dr. . 
Hoff1nan1 Z igmond dt. 
1 0 Högye ,ndr dr. . 
Hollan er Ad lf dr. 
Hoór K , roly dr. 
Horovitz A thur r. 
H rnb tl 
1 5 H r váth ez r. 
Hutyra F 1· ncz dr .. 
Hüv„ Henrik dr . 
Illyé éz dr. 
Ir ai Arthur r. . 
190 Is ekutz Kár ly dr. 
Istók arn bá dr. 
Iván i Ernő dr. 
Izsó L j s dr. 
Iz ó Laj n · . . . 
195 Jablonov zky J ' zsef 
Janny yula dr .. 
Jármay Gy 1 dr. . 
Jelenik Z igm nd dr. 
J enc ilmo . . . 
200 Jordán Fjeren z dr .. 
Józsa Andrá dr. 
J , z a áb i án dr. 
Juray Ká.roly dr. . 
Kaczvinszl y J áno dr. · 
J?oglrtll~ozfls 
kp. v. t. . 
rry t. m gántan, r 
k rh. főorv 
l p. v. t .. 
k · rh. f" orvo 
1 i r. le"· z e g · z . f e 1 ügy. 
r nd "rorvo . 
g , gy z r z 
szab. áll. honvédfötörzsorvos, kp. v. t. 
gy gysz ré z 
k ' rh. alorv .. 
gyet. tan , r . 
gy t. tanár . 
r gui t . 
m zeumi igazg. "r, 1 p. v. t. 
, 11· t rvo i ak d. tanár . 
k„rorvo 
egyet. m gántanár 
vm. f " orv 
z or z. rovart. áll. főnök 
egyet. tanár . 
gyógyszeré z. 
kir. tan., k , rh. igazgató. 
gyógy z rész 
kórh. főorvos 
vm. főorvo 
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l..J 5 Kai er Károly dr. 
Kank· K ' rol dr. 
Kard M'r dr. 
Karay usztáv clr. 
Kar ay Zoltán dr. 
... J l a trin 1: , r dr. 
Kelec , nyí K , roly 
Kel m n éz 
Kelen , z f r . 
I e pi h E r il dr. 
~1 rn r. 
l erté z áhn 1 r. 
K rt , z Mik a 
Kir ' ly á p ' r 
Király K , rol dr. 
2 Kir z yula r. . 
Kis K ' r ly (c ává i) 
i Karoly dr. . 
la z ' l dr .. 
Klein ülöp r. 
Km tykó J 'z f dr. 
K ffl r Ad lf dr. 
Kohn Ignácz . 
oll r rbel'L 
Konr , d Jenő dr. 
23 Kont Izidor dt·. . 
Korányi rigy s dr. 
Korányi Lajo 
Kor sák Antal dr. . 
Korn t in Lajo dr. 
Kóssa yul a r .. 
I ová Imre dr .. 
Kovács Józ f dr. . 
Kovác .József dr. ifj . 
Ková s J , z ef dr. 
24 König H nrik dr. 
Körmöczy E il 
Krausz Henrik . 
Kriegner yörgy . 
Kronb ger Ad lf dr. 
"-'45 Kunze rich dr .. 
Kurcz u zt, v dr. . 
Kuthy ez „ dr .. 
Kux amu dr. 
aczko ich El mér r . 
5 Lafleur Laj . 
Ladányi M, r dI. 
Láng Jakab dr . 
Lal atos Izid r dr. 
Ji'oglatkozálJ 
a belügym. labor. v zetöje 
ki . t n. ny. kórh. igazg. 
jár ' orv 
k„rj yz ,, . 
Lan , r . 
l r. rvo 
IllllZ Uffil géd "r . 
r ' m ntrei t nár k1 . v. t. 
f " rv 
gy z r z 
belügymini zt. egédtitk , r 
li zti rvo 
rv 
a ) ' gy z re z 
r z . t , b lydai i zgat , . 
f"r nd. tag g t. tanár 
gy , gysz ré z . 
k . v. t. . 
akad. tanár . 
rendörorvo . 
min. tan., egy. tan. kp. v. t. 
egy t. tanárseg , d . 
k · rh. alorvo 
0 ógy zerész 
s. , s kir. ezred rvos 
11. v. t.. 
1 ' rl . lor . . 
gy , gysz ré z . 
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L kits F rencz dr. . . 
2 5 Land u r · rmin dr. 
„ 
L nger · rmin dr. . 
Lányi L , zl , dr. 
Lan au Imr dr. · . 
L hn r 'roly dr .. 
Lefkovi l\1ó dr. 
Lefkovi 1órné 
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m ') r orvo ok , term ' z tviz g, l 'k 
, i sz pt mb r h, 12- , n Bud p t n 
l V llit-í ünn i arn káb n tart tt ·innepi nagygyül 's, ről. 
J 1 n ltak: 
P r z 1 D z " m. kir. belü(7ymini t r dr. 




a képviselőh, z aleln "l , z, 11 I ·n , z államtitlc' r, dr. zil „ K 'lm , n 
ministeri t nác os Magyar Tudomány s Akad , mia f'' ti tk, r L „ y 
'nd r mini te1·i t ná so dr. L no· 1 B '1 ministeri t n, sos, a 
buda e ti tud. gy tem r ct r r. Entz a mű gy t m rect ra 
dr. PaiJ r 1 J cs. kir. v z 'rtörz orv dr. JJ r 'n i ri · 
f"r ndi házi tag gy t mi t n 'r, dr. K ' Ji 'z f mini l ri tanác o · 
g 1et nli t n, r dr. liill r Kálm <' n mini t ri tan, o gyet mi tanár, 
dr. od r cJ 'z f. dr. H" · Endr dr. Purj z Z i m nd dr. 
z b , n dr. T u!D r 1 ilm dr. T ' h L j yet mi tanárok, 
t v'bbi tud m 'n o int'zet k h lyi h t' úg f"ké vi l"i v'ndor-
gyülé k"zr nti v ' l sztmányán 1 's a ~ III. vándorgyül, n k egyb -
g ült tagjai. 
Az eln "ki zt ln· l h ly t f glaltak, 
f" város f őpolg , rme t re dr. 1 int a 
r VIII. vánd rgyül, s ln "k 
cJ 'z f. titk·' r k zalJ 
eay ten1i tanár dr. H r1 , b 
1 ula 6Y t mi inagántanár mint lő dók. 
l. Dr. b z r fJ rn '1 ln "k a T VIII. vándor ·yül, t ho z-
bb b zédd l megnyitv rov1 pillantást vet a vánd rt»yülések 
kit rj zl il vánd rb ül, i int, zmén r dményeire, 
ra j''v"b n f nt rtá 't oly ir ' nybat r l nd"n k jelzi, 
f " ilyt z r i , s t r1 é zeti tud m, ny 1 né1 zerü i-
terj zté 're f kt e. 
átb Kc'r 1 z ' k -főv'r i f" olgárm t 1 i el · za-
vakkal ·· dvözJi a főv, r n v 'ben a vánd rg ülé t , ik .)rt kiván 
n1üködé éh z . 
. Dr. Lakit P n z titk 'r fel lva ta az , 1 nd, k"zponti 
vála ztmány jelent, ét, m ly indokolj z ddigi z 1; t, 1 elt, r" 
zerv zést fel orolja az odait 'lt pály dij k t e ·yult l m geml, -
l zik a v, ndorgyül ' i v ·la ztmány elhunyt tagj ir, l. 
4. Dr. dr 'n zJ-- r Lt:í zl' l "adj ch mi befoly·' z 
ujabb rv i tu lon1ányra cz1mu , rt kez, ' t mely in o· zinvo-
nalu tudományny 1 az uj bb gy, y · z ti t"r kvés l 1 pj it vilá-. 
·o itj meg. 
,.,, r. H rvátll za honf glal, m ay rok t rmé zet-
rajzi i m r tei · -r"l tart l "ad , t, kaul ázu i utjában ny rt nyelvé-
·zeti b ny má ok lapj 'n 1 ely t 'riy érd ke , · 'nél fogva a 
hallg t · , g figy lmét mindv , gig 1 k''tötte. 
I 
24 
. Dr. Iand 11 yula n ociolo ia , termé zettudon1án ~" 
czimen tartott kor z rü előadásában a sociologi, nak mint külön-
áll , tud mánynak ért ' két k''zt vele rokon tud n1ányok közti 
vi z nyt kritikailag tárg Ij é méltatj . 
7. égül 12 z r J rn '1 elnök a v '1 d rgyülés maga láto-
t, in k és vend , aeinek k „ z „ net t n1ond va n1 gj lenésökért a 
VIII. v , ndorgyül · t J ez·· rj . 
Chy~ett Kol'nél 
elnök. 
. m. f. 
r. P1·och'liov Jó~ ej, 
titkdr. 
Marilla maga„lati gyógyhelJ. 
L ' ltó ' dr. 11 z 1' 11 rn '1 n1ini t. t n ' urnak Bud ]Je t n. 
J.l 'lt , ran1! 
égi 
. z 
kitün " tiszt 1 tt 1 
ann 1„ nat ri in1 't e ·y 
k zt t hoav 
rv e t rm · z t-
le k"'z lebbi 
hol magy r 
go ram kérelmem t 
r. Hofi nr i h. 
\ III. 
Elnöki megnyitó besz8d. 
Oh yze?· Ko'l'nél di·. - tól. 
az, nk ez rév fenn · n · · nak megünn 1 · · zánt em üle-
k zé i h ly kiv · l' lkalmat nyújt rra a mire il r zakot 1 z · r , il 
lanat k ké zt tik az embert ho ·y t. i. z, m t v n a multtal i m rj 
gajlent · zbjon irányt j"v"nek· mrt k''rül „ttünkeltrül '' 
r z go kiállitá 1 vitázhatatlan tárg i biz nyit ' k annak h gy m nnyir 
hal t ink miv 1 birunk it tudunk mily ir, nyban evezünk. link 
hát mi i int a mag ar rv k · t rm · zetvizsgál, k v, nd rgyülé-
in k t gj i r"vid n zá1n t a multtal i · s ul h gy mi a te ndőnk 
jöv"b n. 
ult1nk r·· id de nn'l dic "bb. t en év történetünk (m lyet 
z , 11 nd , k"z1 nti vál ztmány megbizá 'b, l agyvár d n 1 -b n 
t rt tt nagy yülé szám ' ra m girt n1) fén e biz nyit ·1 nn k hogy 
int, zményünk iker n felelt meg mindazon feladat kn k mik t al pilói 
el, j tűztek. Pedi "k ok t "leltek fel de az kkoron em 1 het tt 
, k, . 
Vánd rgyülé ink alapít , s 1 41- n z ik ugyanis a n mz t 
ujraébr d ·s, vel zon k r z kkal m ly , ratlan lelkes d · ss l és kitartó 
uz al mmal igy kez tt l , t lni mindazt, mit l" d ink z, zad k n , t 
mul ztottak. 
Azon l rb 1 magyar rvo i é t rm · z ttud mányi ir d lom m · g 
n m l ' l z tt. Mindkett " t t r mt ni kell tt. h z t rmé z ti kincs it 
lig i m rt ' k al igen ki ré zb n aknázták ki. A köz gé z · gü y 
· ülf"ld"n i k b"lcs "j 'b n v lt. z rvosi r nd ér k i m · · 
k · zt k · t „ 1 érd · t ár az „ nzetl Bu ' m · r akkor z 
i r n át kl z , 1 zap rod · · r, l z , lott. 
Mind z 1 ... m gteremtés r f jl zl , ér gy sültek lőd ink mint-
h O'y kl or a ki ált · gos Tu m, ny s Ak démián a buda ti királyi 
r o egy ület n kívül nem v lt z or z ban más h on ez ' lok ' r t 
küzd,. ül t mi int· zm · nyünket karolta f 1 a haza i n z k-
m h g nn k r'v ' n terj szsze z i m r teket jár ljon a f nt 
set 1t z ' l k l ' r' éhez. n m i találni z „/a t t m ' nyokk 1 
f gl lkoz lit · re m · lt, m y r f · rfi t l i a negyv n · vekb n z n 
·' n rgy"l' eken ne v tt v ln' ré zt s z kn 1 tev ' l ny m nká a n 
1 tt oln . 
A z had , g h rczot m g 1 "z" utol ó, an t rt tt 
ayül ' di, m 1 r ' ztv vők z' ·r n ' zv i val nn i el "bbit 
f l'ilmulla (4 t j v lt), tud m ' nyo gyül kezeteknek 
f l ·ít ·rt 1 m lyn ·1 kül"nbet n ug ton k 'pz lhetni. 
· in1 j · hirn v kk r m 'r nnyir el v lt terj dve, h g 
ne k l külf'.ldi ry haeu i mint dr. báró 1 a 111 n 
2o 
Jiil1 '1 r a nagynevű ter1né z tl ívárok Ji 11 r 
venni a 
Yolna a 
H k 1 
11' 
rv 
·iltoz·' L h z tt 1, tr · n mz tb n~ 
t rmé z tt td m , ny 1 
k r-
m gyar 
'nd rgyül ' inl m'hka.., · L„bb r· jt r .z t tt. 
1 pi ló k 1 , v z r int e n m z ti n ~ 1 v rt , t l m •' n , rt 







1nli Leni í 
l 
, vi zün t 1 t lt ut, n 1 -b n mi őn ván orgyül, k 
n1e tart, : t m. k. helyt rt , t bizon f lt, t lek t lj it 1-
1 tt inegeng lhet"n k nyil ráoit tt , a vál zt ány 'lt 1 dott f lvil , gosi-
t , s l után kham r inegad t tt z eng , ly 
pr ni ·yül, n m gv 'l zt tt egyik eln„l n l 
lóban g ndvisel, ._zerü int , zke , v lt ez 
hogy v, geen el t 't ly f 'rfiu 1 z ' b t tt le l in 'l rre lk 1 
z'l haz'b l kk ron kij lölni nm 1 h Lett lna. 
agc r„ptü m gn it · b z, , ben l imut tt 
idöl özb n r m , ba lé tt uj 1 emzed 'knel h 
int, z1nény 'r m t is ly zükség v n n int volt m alakitá kor 
h g 1 r d til kif·z„tt cz'lj k m vilt zott. IL y z z't gt rt tt 
1 g ül · el- is m nn iv 1 j , · ilt l h za m gi rt t, h z z rvo i 
, · t rn1' z ttuiom'n ok l .. z g· z ' gü k„zműv l"d' f jl szt'-
' hez idő zük miatt arra n'z i r unk ' lat ilb n lerak tt 
zellemi kin kre vagyok 1 , n t 1 n üalni. tt vann k ki ' llit a köz-
müvelőd ' i an kban. E hel tt zon k ' r , t ' l jt m m vil 'critani 
h g ma mid"n mind n z l mb rn k b g eg e„ület 
m 1 1 b n z k · val f 0 lalkoz, tár i v l t 1 · 11 zh tik a l ol m, l t tanít-
. hat s ma ·a okulh t fenn· 11-e v · ndorgyül, k zük é e red ti 1 k-
jukban s k 11-e a m gv 'lt z tt vi zon r l f l t'n v:lt zt tni er d ti 
ir: nyuk n j""vőben? s h k 11 mil · n ·. , zetem z rint ma 
k ly zül , z int , zm , n mint v l h v lt irány , r i e k 
nn 1ib n k llen v, ltoztatnunk h gy z uj 1 b i "kb l ül„nben i 
„1rübbn'1 zerü l" · lnaktílúlytl lln n dni a zl zrü l ''-
adá k f lett melyel 111 t ink · bb ját z· 1 b li ül t il b utalan-
dók. . z ·val a vándorg ül , k t f"l · é z rü itő · 
i m rlel " gyül · kké kell t nnü k. 
Ez az jrán uk m 1 ln uj. 
~Iár az I- „ gyül' t m g l"z"l g m 1 dt 
mány k m · zünvén mon p lium l lenni az l r k r d 
r jteni emb ri , · lleni vét k v lna b "l kif lyólaO' ' n 
v'g'r oly n'1 zerü előad: lb ' l 'll' cryület java olt a 
laiku ok is ré zt v gy nel . Idők folyam, n inindink , bb z l rítottuk a n , z rü i m L' tt rj z t" 
löadá k t na o·ygyül , s l . 
I Biz ·8t indítvány · t in g k 11 f rdita n gy byül ' l z r-
v z' e el „ rb·n nm z k i1b r kre d n 0 yk„z„ns'g i ·ny ire 
l y n tekiI tett l. A nagygyüle b n r · zt e " zak mber l ú5 i · m ·-
ta~álj á~ egymá t. s t 1áln k id"t , m'd t zm ' ik lic r l ' ér, gyüjt -
rn ny. ik megt lnnt, ·ér · t nuh 1 'n.1 zá ár ujabl t lá1m ·ny ik in · d-
sz reil b 111 it tá ~ ra , szak z rü l " ad·i a ik m gtaetá , r 
Igaz h gy ily hasor l' ez ·1 k f l ' tör k „ i m rett rj zt" eg e ül -
I 
2 
t ink i vannak már úgy 
m m g a T rm , z ttud 
a töb i vi éki rv -
zek helyhez k „t'.ttek 
kevé 
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Ráth Ká1·oly - 'ke főváro i föp olgárm tertől. 
[ r in1 ! 
2. 




ak g l edve , i0 n l dve l öt 1 ég t t lj it k, mi ön a 
n1 cgyar orv k, termé z tviz gál'k 2 -ikv'nd r yül' ét illet ezen 
nini n y-g . ülé nek össze tagjait, B da e t z , k -f"v , r tör ény-
hat ' , a nev ' b n melynel él ' n ' 11 ni zer ne ' 1 van leg " zínt ' bb 
hc z iui „1 „ m mel üdvözl „m de gy zer min mel g k„ z „netemn k adok 
kifejez, t azon zive intézk d · · rt, m ly zerint ez · vi v , ndor ·yülé n k 
zinhelyéül Bud e„ t z 'ke -f"v ' í~o ' t kije1 „lni m ' lt , zt ttak. 
I 
·30 
„ zinte örömmel üdv··zl„m ·· nöket, raim, egyr, zt zért m1v l 
a f"vár s szívesen ragadja meg az alkalmat a tudomány ir 'nti ig z 
hód latának kifejezésére valamint arra hogy tiszteletét nyilv 'nitsa azon 
férfiak ir, nt kik a tudomány é a haladá zá zlaj 't mag an lobogtatva 
k„ z g, sz é f nt s ü yé 'rt lelkesülnek · d m, sr, szt azért mert 
zéke -fővár 1 öz··nsége s r·r, , nyható , ga is al k , p an n1eggyőződ' 
hogy a k„ze , z égí ügy helye k z l' r ndez, a l ··zegész égi 
t''rvények zigoru é lelkii m rei v' r h jt ' a közj ' l ' t1 k mell"z-
hetlen f ltétel, t n gyf ont , u áll mi , rdek t k, p z m ly t el „ -
mozditani nem al hu anit, m zto k„vet hnény hanem 
·egyszersmind haz fi i zent k„tel s , ff. 
főv'ro főt„r kv' ._ 0 air'n J, b r U n )Ob} 
vHágváro ok ráb in lk djél · d irányul h g nem l olilil ai 
é tár adalmi; nem ak k r sk delmi, ipar , a ma riáli érdekek 
hanem g utt 1 tud mán é müvészetn k vagyi a zell mi ·1etu 1 
i méltó k„z1 ontja leg n, ly l „zpont 1n lyből minden nem re j , r 
, mag zto ra t„rel v" m zo·alom kiindulj r · 1 ert ak ott, hol az 
anyagié zellemih·lad' yir'nt uralk dik ott van jgazi jólét, ott van 
él t. b old g , g , di s „ ég ! 
Ezen m ggy" ződ, semn k ki vántam z alkalommal i rövid zavak-
ban kifej z , t adni , mid"n a m. t. nagygyűlést Budape t zéke -főváro 
nev, ben uj ol e hazafia „ r „ mm l üdvözlöm , s egyszer mind az n meg-
tiszteltet, sért mel ylyel eng m t kitünt tni m , lt ztatt k 111 , ly n érzett 
l ösz„netem~t nyilv ' nit m z n ő zint óh jl' inn l d l m, g kifeje-
zé t hog nöknek 1 ·· zeg, z , gí ügy érd 1 , b n kif j t tt · z mberi ég 
é a haza jav, ra irán zott n g .r f nt águ 1 ük .. d , t J jobb ik r 
k ronázza. 
I ten hozta nök t z k -f"vá bar . 
x. 
Titkárri Ae l e nt és. 
Lakit Fe1'" ncz d1·.-tól. 
z 
inea el „ -
változik~ 
z dmi-
bb va · · 
1 
H v l h e bit· 1 tt v lr z · rt z lk l m z · le bb i der-
b n moz · · jelent· el l ' ni m. t. nagygyül l ' j J n lk 1 rn 
mikor III. z zr d ' v ünn s'g iv 1 k p s 1 t v'nd rgyül ' ünk t 
itt az anc k z ezred'vvel ·· z f"z„tt li ' llit ' n k e yH ká-
ban t rtjuk i e minden etr az 1 Lt v ln . 
e inert az ünnep! ' n l z n l"r h 1 d tt id j'ben ilyf ' I 1-
k Imi b zédb "l term '„ zet I n1'r ig 1 z'm h ngzott 1 · 1 rl 
ú -~ l ' tszik egyeb k közt mintha t l inte tben a figyel n1 i n · mik · 1 
kifáradt volna, é1 n nem · 1 1 az 11 e 1 n11n 1 hanem kizár · 1 g el r -
lom VIII., pé i v · nd r ·yülé , t 1 f lyt l · t é dol it. 
E y t z nb<tn n m hall ·ath t 1 1 · z z hogy z lf ·ul tlan 
zemlélő kb n mit m gl v „ n k ig , nyév 1 eml aett k i k b arra 
i m rt, a mit h ·y m gl ·y n óh jt nánl ! zt l'tt : milyenn k k 1-
1 n lenni gy kultur · li mi zi , j · t min n más n , p v a n mz t 
or zág ' al gyform·' n telj it" Ma()'y ror z'gnak melyt"l m ' or::>z ' g k 
épen nnyit t nulnán k, mint m nnyit t nul 1\1 gyaror z , t"lük ! É 
z · rl zük é s ini1 denkinel k„ zr i üköd · ez · rt k 11 mind n kultu-
r · li intézményünk t f nntart n nl m , · h t lán l ' t z, 1 g n m I 
1111 ira h 'z g t l u· 111 m·' r int v ll lll g 1 iitá kor. 
si T I I. vánd r ül · Munk · l t i -nal kia · · t zonn' 1 
p · csi gy ül · 1 f l 1t ut · n f ly m at t ttük · z k 22 ívnyi terj -
d 1 mben · z lhunyt eln''knek zabó J 'z fn k 1 it .. n „ n il erült 
arczkéI ' vel diszitve lig néhány hóval g ül · tá1 n1 i jelentek 
méltóan r kozn k a v · ndorgyül · k Munk ·1 tainak immár 7 k .. -
t tre rug · di ze orába. Mu k · 1 t knak legink · b titk · r ágr há-
rul· ki dá · n kívül z , 11 nd, v · 1 sztmány lefolyt időben tartott 
g ül· ein el " rban ·e i n gy gy ül, t „ l hozz · utalt indítvány kl 1 
fogi lkozott é z k k" zül z rvo i zak ztály vélem · ny nnek 
az g ' z v'l ztmány elf dta l ( t'roz t la ján rli ·'nd r dr. 
z tm , rm ·yoi r·· orvo · t) nl ly n · i k l · n k köz g · z , b ügyil g me ,_ 
fel l " t r · t t · rgy zza a 1 ,, z kt t , sügyi mini zt riumh z t rj ztett 
f l L '\v- Lip ' t dr. tb. f" rv ' t i, m ly , váro torn'zá , 
r ' l zöl e z. k. v ' r k"z"n ' g ' h z t tl át, n1indk tt " t r ' z'r"l i ~ 
l m 1 g b n j · nl v a az i 11 t · 1 el fi ·y 1 m ·be. 
r "'bb gyül' 11 f 111 z tt i ··z onti v'la ztm'ny a 
i g~ül ',., t k"v tendő \Olt gy'il ' 1. }merült é s k ' rvelé l t'm -
g ttat tt egy 1 ---ben val m lyik fürd"n vagy ily nnek k"z l ' b n lev " 
vidéki vár ban t rtand · v ndorgyülé t rv . De mert t rm · zettud -
mányi intézm·n~eink k„zül 1 ·r ' gibb z rv k · t rm ' zetviz gá-
l'k v 'ndor ül 's i n1 ly m 'ld · an mük'"d " „ z t r1n ' z ttu-
d m'nyi · or i tár latoln 1 zül"je z zr d ' v m günn pl ' ' n k 
k retéből ki nem vonh tta rn · ·t é i ·y az id" r"vid · · gy biz -
ny f kú láz, m ly mind nt l 6 ·r ir ' nyit tt l"r i m ' r gy 1 5-
dil gyülé n ' l a ik rtel n 'g m ·v ' t hint tték ] z ' 11 nd' v ' l zt-
m·· ny zuttal me mar dt az ut · bbi évtized k lait zoká sá vált k · t 
évi zün tnél é r11II. · iil ' t a már mond ttakn · 1 fogva a mil-
1 niun1m 11 l n 1 -ra, Budap r helyezt . ha „ zev nv 
i , l ülőn m t rtandón 1 h t , r zta 1 mert az or i é l „ z g · z-
, gü()'yi k n r zu ... ba iJ 1 t\ ann k r kon gye ület kk 1 v ló rende-




Z l'Z t 
·ill I il v 
falaü 
1 , Lh tni. 
v, árra 
n ·y l' é el n 1s 
b 'rjül ann 1 
l „r i i li m 
h zott l lk s 
·y ülé L 
i már az 
3•> ,, 
vr 
ttől f o·va gy -egyedül a 
zz n n1ao·u-
, ~ b n őbb 
halottunkat„ 
ánd rgyülé· 
· ink n t n tartott ..1. r-ik gyül , en j 1 nt m b l"-
z„r n ·ir e k„vetkez " 1..,. I. gyűl , él t 0 yik f"t' ' r kv , -- ét l zoruz-
hc tta in · it ' lv ' n n l i e tizfalr„y-f 1 pálya íjat rv i inü z , -
t ' r, ' rt. melyet v 'ndorgyül , k t„rtén t ' n k ' le tollu z rz "j kül''nben 
áll nd , vúl~ ztmányunk , z n n · gyg ül, nek i zer tett eln „ke, 11y„z r 
11 rn '1 di. l la ziku neki v z ' s a m ly z elmult 1 -1 évb n gyík 1 g-
h th t' nlbt ' n ez"vev'lt rran ' zv ho 0 ·y rv ainkismamárh m ay -
r án m, l)' n l i de 1 iI ne... tr j bJ magyar , ggal b z , ln el·-. ~ , rfi k l" 
d l ' n n y n i kor · n v ztettük el őt, ki mint orvo miI t mb r bármily 
d rék lt i nem lé betett magamag, nak mint ma gy rn k nyomába ! 
. . . -
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A. ehemia befolyása a:z ujabb ottvosi tudománytta. 
r<l1·án zky á ·zló <11·. k loz Yári g·J t mi tanártól. 





igy kezett ki 1' 0 iteni. z ·1 t ·· z f ly 1n tit chemi i 1 p nm by -
r · zta a te t r nd letmük„ , . · n k minder z varán hemi i sz r k 
alkalm z, , v l jgy kez tt git 
Ez n t 1 , bb vitt 'lt lá r cel us ta a inin nfelé 
nagy n héz · kk 1 t lálk z tt , i troche-
mi inint ilyen (]' , bk · nt i , r z · rt me t a 
keret inely t a ch mi· n i~ az rv tu m: nyny 1 z n alal b m gki · -
relt ·· zek p l · a k, pez tt n 11 v lt lég , g arra h ·y h t · rain 
b lül ma(J'a a hemia i ·· n, 11, n t vábl f j l" dh , k. h miának kü-
r· n k 11 tt v'lni z or lu m:1. t'l füo·a tlenül z b don hal dni 
z ' Jjai fel,. aki ib·y juth t tt l l „ r an z , norg niku é azután 
az organiku h mia i kif jl" · · r •'ig h gy most m ' r nem k 
az tud mány 1 z k l„„ zt z orvo i tudon ány l e em gy k rl ti 'l t · 
i legkiad, bb mért ' kb n · 1 zil- · h -- zn itj·' l hemiai bu várkodá 
b(tmul to r dm, ny it. 
ra el u h tá alatt z yet r h miát saját 
tanulm 'nyi körükbe v nni t"r l t„ t k k k letkeztek 
· a f"i kolák rv i l ar· ib n z t·v i k r l b n mük .. d„ hemiku ok 
t rm, z t z rül g k··t 1 é ükn k tartott·' k h gy rvo i dolg kkal i fog-
lalkozzanak. te hnil ·'n k, hy„ ik·' n k gy r haladás az nb n ké őbb 
lterelt h mia figy lm ' t , ' rdel lő , ' t i logiát ' l chemi i 
tanzékki, ajn lgn ·ybbréztim'tliváltk: zorv ikrkb'l. 
Jóform · n uayanez n id"re Lt inikroszkópnak addig nem v 'rt 
tök, lete itése fől g rre vi z v z thet" le()' de m , f j t t, ny z "ktől 
i függ"l o· a morphol giai tud m, ny knc k h talmas f llendül , 
m rphologiai irány b leka ott az rv '"' tud m, nyba i é jó ideig min-
d n versenytárst l iz · rv zint egyedül ur· lta azt. 
A m rph l i 'nak z n gye uralrn la n-la eh y mta az 
orvo i t nulá tanitá ok · ( t y 1 alu ághoz vezetett. Hogy 
t v ' bbf jl" d , 'b n meg ne 1„ j n az rvo t om · nynal ujból má 
egéde zk .. z„k utánk 11 tt n ' znie. 1Icgint l "z 1 dni kez ett teh ' t a ch -
miához i d g , zen n1 , vi z nyr k l ll tt l letkezni a két tudomány 
között, mint mily n vi z nyb n n1 · ~ réO' bben egym, 1 · llott k. 
z rv tudomány kül"nfél , ált z to problemáin k megoldá-
, nál az általáno chemi , t, 1 1 nd zer · ~)t , o· t ne1n v , rhat tt, mert 
az által'n ch mi te1·m ' z t z rül g m · tu m ' ny ki 'ny iv 1 sokat 
nem törődve igyekszik el ő orb n ... aj, t el d t it megf jt t'Í. A chemiá-
nak fénye sil ereiből az orv i tu m, ny i ki v hette UD' ran a maga 
r, zét ha zn t i merithet Lt zokból e z az i t, olá rendszere 
nem lehetett. 
Arra kellett teh, t törekedni h gy az nro tudom, ny chemiával 
saját specziali · rdekeinel zemm l tar tá mellett tár ulha on. Ezen 
alap n indult meg z u. n. , ' let- és 1 · rvegyt n ::- zen az alapon 
ny rt a ch mia egyuttal a m i orv tu m , nyr nagym , rvü b f oly· t. 
z orvo tud rnány minden áaáb n ll gy n de n· gyon sokat kö-
z"nünk a '"'hemi" nak Ann k megi m ré e hog vala1nennyi élő lény-
nek k"z" la v t" saj 'ts'' 0 • i biz nyo he1ni i f lyamat kra vezetendők 
vi za, , poly fonto s ággal bir in ur ll dó term ' zettudományi f elfo-
gá ra n, zv mint a mily n bef lyá t gyak r l má tekintetben is a 
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a hír t el kö-
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* Enn 'l is a Ttochemia a kiindulá i pont. 
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XII. 
A honfoglaló ma.gyattok tettmészettra.jzi ismetretei. 
Ho1~váth éza d1'. 111uzeumi 1'ga,,.gat6-örtöl. 
Mo t mikor a h nf OO'lal, zredéve ünn l , t ülj ül , f k z tt érdek-
lődé el tekintünk visz z z multb h z fia 1„ ~yel tt 1 , ki-
v 'ne i ággal f rd i1 nk h nf 1 l' „ ink emlék felé . Kik v lt k , 
milyenek volt k ők ·. Min "l volt k t, r d lmi i zo i ik . zok , s 1k. 
rkölcseik ' miv lt , i , 11 t ik „. Mily n volt n lvök . Mily n volt 
ruh, z tuk rnil) en k fegy erejk zer zámaik? 
Ez 1 , zámo m' ff'l k'rd' k tol ln k k gy 1 te ut'd k 
lé z ethn gr fu t"rt ' n, z az rche l 'g is a ny lv, sz, rnind nl i 
ig~ k zik m · r, z 'r" l hozz 'j 'rulni ma h m 'ly 1 zlat, áh z 
m ly h nf lal' m · ar, igazik' 't l"ttünk lt k rj. 
h z fiúi k gyel tn k z n az lt·r ·n kiv'n k 'ni egy zerény 
mé et gy jt ni mi ön j 1 n lk 1 mm 1 honfogl l' "s"k term , -
zetrajzi ismer t it 1 utatni a m no ir leh t ége megvllá ítani 
zándél z m. 
legkülönb"z"bb t rm· z tü f rr' okb'l red" t''rt ' nelmi datok 
mind m a gyeznek abban hogy az „ m g ar k , 11 tten , szt, sel f -
lall z, h r zi n mád 1 v lt k. [ár b "l i f"ltét I zhetjük hogy 
mint ily nekneJ„ okv .t tl nül k llett bizony gy k rlati term , z ttud -
m, nyi i m r t ikn 1 1 nni. Iinden u zt i n m · k 11 ho y i merj 
é i m r1 i z "t k"rny z" t rin, z t t 1 g l"l min" 'g' t z iv'vi-
z k kül „ ml , , , t arháit f n g t „ rab d z, áll t k t zelek · ~ 
zivatarok j, r, , t · meg tudj határ zni a Inak é éjn 1 · r, it 
a ap illet"} g ill g k ' llá ából tb. 1i1 d z ' r bizony fol ú 
zool' i, i b t nil i m l r 1, aiai , sill .: z· ti i m retekeL t, tel z 
f 1 · n m 1 , t lk h türil h y il n kkel n n , d „ magy r k 
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* l' volt k z e től f g"\•a a 1 gna ·y b term tü állat, m 1 1 t a mag r á • 
i m rt. 'nn k n1l' l 't a lót tü l daráz ló zunyog (Tipula ló olha (Haltica ol -
r cea ló ó ka, l 'bab 11. n vekben a mai n' n" lv i n1 ·"rizt . n v kb n 
ug· ani a ,1 omparati un1 m 1 az j lzi hog „ az ill t" állat rao·y n „v 'ny a 
hozzá h onló általáno abban vag T r' · b ni m rt alaknál nao· obb, t rmet bb. 
z a ·arat ' ko ót ney"kk 1 g „iitt az uró ai török"kt"l az ozmanliktól 
I-aptuk z ar, k I j . 
*"'· „Iunl á i ernát v'l m'ny zer1nt (EthnogTaphia . évf.) az·· zv'r 
n1a '/ar n v't iráni n · lvt rül tről k tuk volna. t kint tl e 've hogy 
mag·yar án· a za1nárral k · t 'gl ivül e al- a honf o·lalá után i m rk d tt m g, 
n m való zinlí ho az ·· zv'r már el"bb i i mert volna t. i. akkor a mikor 
m · g az iráni iniv lt ' · k''zv t tl n hatá a alatt állott. I gf lj azt 1 h tne ±öl-
t nni hoo· · a nomád n1a ·Tarok hozzájol- llátogató erz a k r k d"lm' l láttak 
talán "szv'rt. 
**** ... t v'nel- min házi állatnak e rányla . k' „ lt rjed' 't tanu„ítja hoo·y 
É z, 1--.\.friká a i e ak a JII. . zázad an importálták. 
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* Egye mag·yar ny l\r' t. k a finn-ugor th ria ked é'rt a zarva magyar 
n véh z azt a magyarázatot füzték hogy a zarva n rHván az k köz' a mithikus 
ugor zen állatok köz, tartozik, a mel .., knek ti zt 1 tből n vet cm adtak. e 
tudjuk hoo·y az ilyen jelz" elnevezé ek a magyarban ép n n m ritkák, \agy 
il ren zen állatok oltak talán a farka , rt, f ga i '? Hát a náda flíze 
n irj f n TV t . talán zint'n mind z nt h l.r k voltak? 
men r't, m n tk zókat az ó- zláv n vi ztka m n ' tulajd nk' en 
m ,n e k ) for ítá ának tartom. 
*** záre a ' e al gány madárnév m o-van az azarb id ani török n lv-
n i g' z n má madarakra vonatkoznak. kaukázu i tatároknál ug .,.a ni 
a zarc a a veréb a e alao·an dig a r' ti héja ( ircu ) meo-j l"l' ér zolgál. 
(A e aloo·án zót a flll n1ül'r razinczy . e inálta. ) Ily n g ..,előre e ak v'l t-
1 nnek t kinth tő n'vha onló ág van a magyar v'·rcs é az os zé vardca k„zt 
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áll t- ' növ'n n vek k„zül m 1 k t k unk az któl a zlávoktól a kil k l 
ő eink már a honfoo·lalá elő t érintk zt k. 1 n l ' ma árné pl. v r'b , 
zarka· zek I lich áno zerint ( lv ud. K „zl m'n/ k ~,~.,..\L k''t.) a hon-
Joglalá l "tti zláv hatá mutatjál . 
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kon1l' val s l~ nnal · l ök„rc innel. yilt pu ztán n"tt z urom 
\izenyő hely k n n1oc ·rak z'l'n füzf'k ' 11 ttak. mo arakn''v'ny-
zet a k'k 'kény l l lány · · v 1. Ez k volt k n··v'ny k, 
l ek t „ ink i ár val h 1 olga , J j k f ly· vidék in i 1 · ttak 
i m rtek a melyekh z a t''lük · z kra l kó ug rn'p l-r'vénm'g 
a yirf , er (Frag ria) é szed r ( uhu i m rete j 'rult. 
n m, d népekről t idj ik hogy ámbár a f''ldmív lést n m i űzik 
m rend zere en m, gi bizonyo k„rülm 'nyek köz„tt h k dv zö t laj-
vi zonyokr kadnak, a hol gy h ly n h szabb ideig me rn r dh tnak, 
gye n··vény k rme zt' 't 1 alább ki ib n m gkisértik. Enn k ny -
mai me ·vannalr n1ár z " h z magy rj in 'l i . bíz árpa bor , , 
h gym , torm é l nd r lör''k eredetü neve erre v 11. A k nder me -
lehet, ho ·y e al vadkender volt· de a epü z „ z é tii· török zár-
mazá ú nev rra en ·ed l "vetkezt tni hogy kender kil é zité 'vel 
már n m , d magy r k i f ·~lalkoztak. 
z alm k „ rt i merete délről az iráni nyelvterül tr "l került 
török égh z é így z ősm gyarokhoz i .* r·lgy o zét zármaz, u 
neve (tuldz ) dig arr kor z kra ml · k ztet, a míkor ő eink m · g a 
a Kaulr-' zu · zaki lábán 'l l urna vid 'k 'n tart, zkodtak. tt láttak 
e lk lmc int ÍO'azi rd"t i mint azt m 'r f nt bb a zarv ról őzről 
· böl'n r"l m ndottakn'l is j leztem. 
I n érd ke a di' m g ar v · n k z · rm zá. · m rt talán z 
z egyetl n 'l" emléke annak az 'rintkez · n k. a melyben a magy rok 
a örög„l kel m, o· honfoglalá előtti id"ben voltak. Erről az érintke-
zé r"l a f ntebb id, z tt Ibn-Da zta arab ir, }mondván, hogy a m gya-
rok f glyaikat a tengerpart mentén a róm iak (byzan ziak) or zágához 
t rtoz, K rch (a m i Ker ... , má ok szerint h r on) n v·i v, ro ba hur-
czolj·ík í y ml 'kezik meg: , Mid"n a magyarok f glyaikkal Kerchbe 
, 1 k zn k róm ial (byzan ziak) 1 · jük v nulnak · rre a magyarok 
alkuba boc · tk zn k v r·k foglyaik t átadj 'k s ser 'b g„rög zövete-
ket zőny O' k t · egy 'b g„rÖO' 'rukat k pn k. Ezek között !1- görög 
, rúk közt lt bizonyár di, i m lyn k eredeti hazája i - zsiában 
volt , melyet a g"rög 1 ere kedők nn n hoztak Európába i . Akkori 
g"rög n v n k (.iw~ IJ..).xvo;, -=- Jovi glans, Juglan ) el ő r, zéből lett 
a inag r dió. 
A zlávokkal v 1' · rintkezé szá1n s növényfaj ismeretév l gyara-
ította a magyar nép tudá át. Ilyenek v lt k az erdei fák közül a bükk-, 
jávor- és ti zafa mecr a topolya. llyen zláv zerzemény volt továbbá a 
beléndek 1 boda iglicze, zittyó é a moh. 
e kül „nösen l k tltivált növ 'n el közül eg · z orozattal i mer-
t tt 'k m g „ inket a zlávok a kik az új haz 'nak már 'lland' an 
m gtele ed tt régi lako ai 1 'vén a h · dít, nom kn k a rendes 
r· 1 dmív 1 'sben i el " oktat· ik voltal . földmívelési e zközök a 
földmív i · 1 kapcsolat egyéb tárgy k magyar nev, nek jobb, ra 
zláv r d te ezt bizonyítja (ka za g reblye villa boron bar, zda, 
zal a z ka polyv kalá z, széna stb.) búza , árpa mell', 
m 1 1 t a magy r ~g in'r k leti ö haz'j'ban i mert itt l r'ilt mégl ozz' 
* nád mag·yar nev , lí.gy lát zik, r kon ág an van a erzsa nai ' a 
mordvin úudi zóval. 
. ·.'VIII. Yándorgyüle munkálatai. 4 
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az északi zláv któl a rozs a d '!szlávoktól a zab. len, meg minden-
féle v tem ·ny : a bab tök, dinnye ugorka, káposzta, répa mák tb. 
1 ő i meretét zintén e ak a szlávoknak kö zönhetjük. Az ő révökön 
jutottunk a zílvához é e ere znyéhez, valamint az „ zi és kajszin-
baraczkhoz · ámb_ár az :utol , három gyüm „, sfa m lynek eredeti hazája 
mint tudjuk I i - z i pontu i országaiban 'an m, r a délszlá vokhoz i · 
alkalma int e ak a magyar honfo(J'lalá ut · n k rült. Ilyen ké őbbi szláv 
közvetíté l kaptuk még a tatárkát ( ohánkát) is. 
Töb k iltivált növ ' nyünk ' s vir ' gunk szint n c -ak k' őbbi idők­
ben r , szint ol z k„ zvetíté el k rült h zz, nk.* 
III. 
mi az , v·inyok t ill ti mi nek l " tt meo- kell j gy znünk 
hogy a magyar , b ha sem v 1 t ány , z n , p. bányamívelé 1 sem 
nomád életmódja em z " h za t rm , z ti vi zonyai miatt em f g-
lalkozhatott. Az , rt h nf gl l ' ma y rok á ványtani ismer t i i igen 
ek 'lyek v ltak.** • 
A ót mind n e tre i rt ' k _ ár neme ak azért, mert ez a 
keleti pu zt 'kon ok helyen a talajból kivír, azik han m azért i mert 
rre a f nto fű zerre mind magukn k, mind marh, iknak már legr , -
gibb idők óta kvetl nül zük , ·ök v lt. A · ig n r · gi i meretét gy , b-
iránt az i bizon ítja hog magyar nevén k ha nm" i e y r, n t m g-
vannak a töröl u r ny lv kb n, s "t z yik z kn k k v ' 
z ' knak mel k t r , ni , · rj ny lv kb n egy köz " r·1 öl fakadtak. 
A többi , . v , ny k közül a n1 ·y r 1 · 1 h nf o"l l ' i úcr l" t zik 
·pen e ak z k t i merte mely k d l nf 1 l ' kori m gyar 
ir kban tal , ltalt k úgymint a k ' , t , f · n1 t: v t 
ny t az zü töt , a r z t. 
A kovát a mel nek n ugor z ' rmaz , ra vall (finn ko 
kem , ny teh , t kovak " = k m · ny kő) tüz- ih lá r ha ználták de j 1-
lemz „ alakú t " z z r zámuk még nem v lt czélb , 1 h n m va ból mer 
z aczéllal l a p nnoniai zl , vok r , v , n i inerk dt k g. 
a a1 ny zü t , réz delr"l r · zb n Kaukázu b , 1 ir , ni 
ker ked "k útj , n jutott z " magyar ágh z · pedig r · zint f · 'erek 
zer. z mok r , zint 'k z r k é dí zt , r ·yak lakj , b n. mi rezet 
illeti m kell j g znünl h y h nf gl l , k ri ir kb n r , ztár y· 1„ 
mind bronzb ' l ritk ' b n ' rg r ' zb "l \ann k k ' zílv ·ti zt ' r 
ből eddig m if , le m r n r n m 1 t k. * 
1 mból ón , l , s zi kb "l n m rt lm zn l„ z m y< r ~ir k 
emmi mléket j l ' ül nn k ho~y f , el„ k k , "bb váltak n , ünl 
el "tt i m ret kl · . ló zinü h r z ' lmot n 1 kk ' "bb 
* rma ~ 
rokon h angzá í zó , alkal-
ma int mindenfél o · rót zőlőn k n v zett · d n m tu 
kezdte azután n v t kizárólag a sz "l "r · alk lm zni, ' 
mikor i ~ rk d t meg tulajdonk'p n a zölöv 1. 
** Er ek j 11 mz", hogy a ma yar kő UO'Or a homok tör .. k a zikla 
zláv re tií zó. 
*** Azok üveg- ' a ·yagg· „ngy „k, y ra - i ·ák · má dí ztárg ak (e y 
on.yx-gyürükő o·y va f glalván u zápafog) m 1 k t " mag ar irok an talált k 
z1ntén e ak kere k d lmi úton juthattak ő inkh z. 
1 
kaptuk a zl ' v któl. A czinn zink német kult irhatá eml · k 't m i 
napig hív n , v'iltoz tl nul m gtartott . 
* 
Mindaz l b, 1 az d· t l bóJ, mely ket el „ adtam kitűnik t hát, hogy 
a honf glaló magy8rokna1 kiv·' lt az állat- és n··v · n rszág t illetőleg 
már ar · nyl g elég bő term , zetr jzi i m r tök volt. l itünik továbbá az 
i hogy az állatok é növ , ny k legn gyobb rész melyek t i mertek, 
:.:íkságok , moc arak f un jához és flóráj h z tart zott. Ez a fauna é 
's flóra még mo tis megv n az Al , - lga vi 'kén ' D ·1- ro zorsz, g-
ban · de megvan a magy r Alföld"n is. Azért n1id"n a honk reső ma-
gyar ág az erdöboritotta K, rpatok hegy ·völgy vid , kein az előtte 
1 erőben id gen világ n átverg" dv , a p nn ni i nagy ík · got meg-
zállotta újra viszontlátta itt a nem zív n nem jó zántából elhagyott 
„ haza, úgyszintén Leb di és Etelköz állat- és növ , nyvilágát, a déli-
bábos u ztát, a f ket tal j i buja 1 gelöket, a víz-erek és mocsarak 
nádasait j 11 mző áll taikl al é n ··vényzetökl 1. 
A honf gl lók az nn 1 tlhonosan 'r zhett ' k inaguk t az új hazá-
ban és tov , bb folyt thatták r , gi nomád ' letmódjokat. Ennek pedig az 
rendkívül font k"vetk zménye volt, hogy magyar n 'p nem volt 
kényt 1 n r , i z k, ival és erl ··1c ível 1 ögtönö en felhagyni no1nád 
pásztorkod , ról eb y z rre, úgy zólván minden átmenet n ' lkül a stabili 
'l tmódra és földmív lésre átt ' rni. 
Ez az ' talakulás, az új vi zonyokhoz való lkalmazkodá a a ma-
yars, gnál aránylag e ak las í é f kozato volt é inajdnem má fél 
záz dig tart tt. Ennek kö zönhetö, hogy a magy r nép id gen földön 
id gen elemekt "l l „rülv ' ve i meg bírta "rizni a keleti pusztákról 
h zott ethnikai jell mz" ját , g it: n mzeti individualitá án k hatalma 
érzetét, n mz ti ég ' hez v l ' zivó r ga zkod , át, har zia bátorságát 
é rendíthet ti n zab d á szeretet ' t. Ennel l ö z"nhetö hoo·y el ö kirá-
lyaink rő zak zivilizátori működ , e a behívott idegen hittérítők 
vak fan tizmusa da zára n1 lylyel ker zt ' nység ürügy alatt minden 
nemzeti s j ' t ágot tüzz 1-va al kiirtani igyekeztek, a m gyar még em 
járt így, mint egy má r k n töröl n ' pfaj a b lgárok a kik a kel ti 
pusztákr , 1 alkán b 'rczei k„ z , sodort tván ott nemzeti , güket gyor-
an elv zt ttek a megh , dított zl , v · ba beolvadtak. magyar föld-
nek ennek z ' ld tt m g ar f"ldn k aj ' t ág földrajzi alakulá ának 
é termész ti vi zony inak zintén nagy részük van tehát benne, hogy 
a magyar népf j annyi vé z é viha1 da z ' ra m g ne1 m1nisült, 




Soeiologia és terrmészettudotnány. 
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De mé a mikor z elv iránt ti ztáb jöttek, s kan kétel-
ciologiát termé z ttudomán okhoz ha onl, an 
z r 
z ált· lún 







Az ily általáno tudomány zükségképen lőföltét l mind n speciáli 
tudománynak. zinte érthetetlen hogy nemzetgazdaságtant, nthropologiát 
-ethnologiát stb.-t hogy lehet tanitani sociologi i elem k i merete nélkül. 
A mód zer é különösen a kisérlet szempontjáb, l t tt ellenveté 
észen fölül~t · . Mindenek l '' tt a termész ttud mányok k „ z ·· tt i van 
-olyan mint a csillagászat a mely e segéd szk"zt nélk"lözi de má ~ részt 
épen a társad lomtudomány terén is vannak eljárá ok, m lyek igen i 
nagyon megközelítik a kísérlet fogalmát; hisz n minden új tör vény alkal-
mazása, vagy új intézrnény életbeléptet ·se egy-egy tár adai mi kisérl t 
számba mehet. Egé zben pedig igen med önek tartom a mód zer körül 
mcgindúlt nagy vitatkozást. Egy természettudomány sem volt fejlődé 
kezdetén teljesen ti ztában a m, dsz rrel. A t dományok nagyjában vag 
<!Oncretek vagy abstractok de azért váltakozva alkalmazz, k a synthe i t 
é analysist · csak tendenti 'jokban deductivek vagy inductivek. Tovább · 
a concr t é ab tractudományok közö érintkezé i pontokkal i bírnak 
A oci logia valamint a geologia, chemia biolo~ia psychologia 
concret tud mány. Egyébk 'nt a so iologia egyes m, d zereit így különö en 
az izoláló b tractiót, a p ychologiai synlh i t a leír, összeha onlit · t 
€ · történeti re on tructi, t m , g finomabb ré zl teiben i kimüvelték m · r. 
Dönt" k az hogy mi a ociologiát gy bár kül"náll ', kül"n 
vizsgál· dási tárgygyal bíró tudománynak tartjuk mely az nban czéljában 
·s az össze 1n · dszerek alkalmaz, ában con ret termé zettudományol 
állaláno elveit követi. Mód zerei ug~ anazok mint a term, zettudo-
mányoké a mennyiben ott is a m , dszer k a vizsgálati anyaghoz m ' rten 
különbözök. A mi azt ill ti hogy vajon a sociologián k ily elvi felfogás 
mellett várhatunk- oly f, nye eredményt a tár adai mi jel nség k r·1-
fogása szempontjáb ' l, mint a minőt a természettud mány k aját terök"n 
'rtek el, úgy bár parodo onn k tünhetik r·1, azt merném , llít ni, hogy 
a sociologi i kutatások m 'lyebbr vezethetne} bennünket, mint a természet-
tudom, nyi kutatások. Bizonyos UO'Y n, hoO'y tár adalmi jelenségek om-
plexebbek, mint a termé zeti tünem 'nyek mert biologiai p ychologiai 
és ociali lem kclt zárnak magokba, de vi zont e jelen ég knek k ' t 
alakja van m ly épen, mert mberi k" z lebb áll hozzánk mint bár-
m ly kül ő t rm, szeti jel ns , g: az öntud t , s az akar t. É noha az 
objectiv so iologia lnindk ' t jel ntkezési form ' t determináltn k. fogja föl 
és a determinatió kül " ol ait kutatja, mégis megbec ülhetetl n víz gálati 
nyagát bírja b nn "k. Ha van v lami, a mi termé zettudományt a tár a-
dalomtudománynyal zemben kitünteti úgy az e k z. hogy amaz el "bb 
· bredt a megi meré k rl , tozottságának az emberi tud, vég s , gének 
tudatára, mint emez. E szerénység t , önk rlátazá t a s iologiának 
m , g meg kell szoknia. 
De a határokon belül, z ·· sze megfi.O'yelt jelenségektől a társa-
dalomtudományi formulázhat oly elmélet t, a m ly megismer , i vágyunkat 
ki légiti. Lehetetlen ugyan, hogy az egy egész tudomány által elért ered-
ményeket mégcsakkörvanalaib n is jellemezz m az alkalommal, de utalnom 
kell a következ"kre. 
Ma már tudjuk, hogy a társadalom-p y hologiai j lenségek alapvető 
elve az imit tio a mely fogalommal úgy az akart, mint a n m akart 
ismétlé t jelöljük· é valamint a hy ik , ban z i métlés a rezgé ben é 
hullámzá ban jel ntkezik a bi lo iában az átör"klésben, az élet át-
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V , gig t l intve a n ·ygyülé en ré z t tt fénye k ·· z „ n égen úgy 
l' tszik, hogy h zánknak m~ ik , v zr d l kezd ,, d „ uj k r z l a v , ndor-
gyül · eink uj kor;:3Z k ' nak h jn l ' i j lzi. 
Meg vagyok gy " z " dv ho · T h tudo1nán f jl zt · · n k u · 
módozatai k .. rül r · g bb n itt- tt felm rült i · z t lt , ré ek ·y zer-má sz r 
szét is vála ztották h z z kért "it · tn omán r n , zerü ité én k 
zélja i mét egybe f o·j őket lv zt ni jöv"ben ecry ült rőv 1 
f gunk mindny'jan a z ret t h z jav 'r k··zr mül "dh tni. 
Ennek ' de r m ' ny ' bcn üdv" 3lör z uj ·,ezr d kü z"b ' n haza 
minden szakemberét , s zi v i b „ 1 ki v , nor 
A vi zontl, t , ra j'"vő v , ndorg .yül , n . 
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